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ПЕРСУАЗИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК СПОСОБ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВНИМАЮЩУЮ АУДИТОРИЮ 
Исследователи обычно выделяют 3 основных способа политической 
коммуникации: коммуникация через СМИ, коммуникация через 
организации. Коммуникация через неформальные контакты. 
Единицей политической коммуникации принято считать политический 
текст – феномен Нового времени. Его возникновение в России относится к 
  
XVIII веку. По мнению Гавриловой М.В., для возникновения политического 
текста имели значение 3 фактора: идеологическая парадигма Нового 
времени, возникновение парламентской системы современного типа и 
возникновение средств массовой информации современного типа [1, с.10]. 
Под «персуазивной коммуникацией» рассматривается комплексная 
речевое действие с целью изменения или формирования конкретного 
отношения у адресата, которое должно способствовать выполнению или 
невыполнению коммуникативных действий [2]. Многие ученые понимают 
под персуaзивностью «тип ментального речевого взаимодействия 
коммуникантов, при котором адресантом осуществляется попытка 
преимущественно вербального воздействия на ментальную сферу реципиента 
с целью изменения его поведения» [3, с.240-248]. Они фактически 
отождествляют это понятие с персуaзивной коммуникацией.  
Сегодня политические тексты анализируются преимущественно с 
практической перспективы как действительность тех форм проявления 
речевого поведения, которые являются стратегическими и ориентированы на 
успех адресанта в коммуникативном процессе, с целью намеренно и без 
принуждения воздействовать на адресата. Таким образом, отправитель в 
политической сфере пытается привлечь на свою сторону получателя с 
помощью языковых или лингвистических средств. Соответственно такие 
типы текстов можно рассматривать как носители определённых 
коммуникативных функций, которые рассматриваются как способ передачи 
персуазивных пропозиций [4]. Наличие таких коммуникативных функций 
предполагает осуществление определённого рода коммуникации - а именно, 
персуазивную. 
Стоит отметить, что персуaзивная коммуникация также представляет 
собой мaнипулятивную специфику, которая, в свою очередь, вносит 
когнитивные изменения в картину мира адресата через речевое воздействие 
на него – все это влечет за собой регуляцию диспозиций и деятельности 
  
адресата в пользу адресанта. При осуществлении персуазивной 
коммуникации отправитель сознательно продуцирует высказывания, которые 
направлены на то, чтобы вызвать определенную реакцию у реципиента [5, 
c.67].  
 Итак, персуaзивность (П) в политических исследованиях следует 
рассматривать как семантико-прaгматическую категорию, которая 
определяется в рамках персуaзивной коммуникации (ПК). Для наглядности 
ПК можно представить в виде треугольника. Воздействие на адресата 
происходит с целью изменения или преобразования его поведения. Адресант 
выбирает такие тактики, чтобы убедить, переубедить или уговорить (ПС), 
используя при этом набор конкретных тактик (ПТ) с выбором языковых 
средств (ПЯС). 
 
Через коммуникативные стратегии и тактики осуществляется речевое 
воздействие, суть которых заключается в манипуляции над знаниями 
адресата, над его ценностными категориями, эмоциями, поведением. 
Коммуникативная стратегия - это способность говорящего реализовать 
коммуникативные намерения, при разработке которых учитываются условия, 
в которых протекает коммуникация. Реализация стратегий происходит за 
счет тактик, которые представляют собой конкретный этап реализации 
коммуникативного процесса, для которого характерен определенный набор 
приемов, определяющих использование тех или иных языковых средств. 
Существуют разные подходы к классификации стратегий и тактик, однако в 
нашем исследовании мы придерживаемся классификации, предложенной 
  
О.Л. Михалёвой [6, с.159]. Данная классификация рассматривает основные 
стратегии, используемые политиками для построения речей таким образом, 
чтобы максимально достичь своей цели. Эти же стратегии актуализируются 
через более частные тактики. Рассмотрим типичные тактики (примерами 
текстов послужила инаугурационная речь В.В. Путина в 2012 году) [7]: 
Тактика положительной саморепрезентации и дискредитации 
оппонентов реализует центральную политическую политическое 
противоборство «свои» — «чужие». Для данной тактики характерны такие 
языковые средства реализации, которые выступают абстрактные 
существительные и сопровождающие их эпитеты «свои — чужие». "Я 
понимаю, что взял на себя огромную ответственность, и знаю, в России 
глава государства всегда был и будет человеком, который отвечает за все, 
что происходит в стране" [7]. 
Тактика интимизации изложения применима к широкой аудитории 
(массового непрофессионального реципиента) и на специалиста с целью 
прямой адресации к нему, «сближения» автора к адресату. Основные 
языковые средства - обращение к потенциальному читателю как к участнику 
диалога. Таким образом, устанавливается контакт, и обращение может быть 
выражено в форме личного местоимения второго лица. Но прямая адресация 
не характерна для данного типа текста. "У нас общие цели, мы хотим, чтобы 
наша Россия была свободной, процветающей, богатой, сильной, 
цивилизованной страной, страной, которой гордятся ее граждане и которую 
уважают в мире" [7]. 
Тактика создания очевидности и общеизвестности представляет 
использование фактов без аргументов. Особое языковое средство 
манипулирования, используемое в тексте, - конструкция с пассивным 
залогом, которые предполагают смену субъекта и объекта действия. 
Акцентирование смещается в фразе и, в добавлении, пассивные конструкции 
предполагают не называть деятеля, тем самым снимая ответственность за 
  
произведенные действия. "Именно в этом я вижу главную президентскую 
обязанность. Исполнение этого долга буду требовать и от своих 
соратников по работе, по службе. Я также рассчитываю найти в этом 
патриотическом деле помощь сограждан России, всех, кому дорога судьба 
нашего Отечества" [7]. 
Тактика обещания и предложения решений предусматривает 
привлечение внимания и убеждение широкой масс общества. 
Актуализируется данная тактика при помощи модальных глаголов. Обычно 
«блоки обещаний» вводятся в текст в конце глав для усиления смысла текста 
с помощью модальных глаголов «хотел», «будет». Далее следуют «блоки 
предложения решений», которые подчеркивают неподтвержденность 
вышеуказанных обещаний [8]. "Могу заверить вас, что в своих действиях 
буду руководствоваться исключительно государственными интересами. 
Возможно, не удастся избежать ошибок, но что я могу обещать и обещаю, 
это то, что буду работать открыто и честно" [7]. 
Риторические приемы и различные средства образности часто 
выступают как возможность воздействия на мышление адресата и на 
существующее восприятие мира. Выбор лексических единиц в политических 
речах определяется, главным образом, их прагматической направленностью 
реализацию целей убеждения и создание положительного имиджа политика. 
Персуазивная коммуникация чаще всего представляет собой 
определенной мере манипулирование сознанием и поведением 
коммуникативного партнера и реализуется не в качестве аргументированного 
убеждающего воздействия, но как внедрение в сознание адресата установок, 
отношений, оценок в соответствии с прогнозируемой — искусственно 
моделируемой — картиной реальности [9, с.191]. Наиболее важное значение 
для персуазивного эффекта приобретают такие коммуникативные стратегии 
и лингвостилистические средства, которые позволяют преобразовать в 
полное аргументирование и подтверждение заявлений. Во многих 
  
политических текстах содержится изложение фактов и мнений, но такая 
информация должна служить еще одним аргументом для убеждения адресата 
и в конечном счете влиять на его политическую позицию. Необходимость 
убедить аудиторию обуславливает использование определенных стратегий и 
тактик, которые делают воздействие наиболее эффективным. 
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МИФ КАК ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ 
В любую историческую эпоху правящие группы в своих 
взаимоотношениях с массами, в пропаганде в той или иной степени 
прибегают к мифологизации, используя ее для интерпретации фактов 
политической действительности и формирования необходимых взглядов на 
мир. 
Участвующие в политической борьбе группы и их лидеры апеллируют 
к разным мифологическим образам, в соответствии с теми задачами, которые 
они решают. В связи с этим проблема конструирования политической 
реальности посредством политической мифологии является особенно 
актуальной и значимой. 
Исследование древних мифов и мифологического мышления стало 
актуальным в XIX веке в связи с открытием этнографических групп, 
находящихся на ранних стадиях развития. В период с XIX по первую 
половину ХХ века был накоплен огромный эмпирический материал в 
